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ABSTRAKSI 
Faktor-faktor penyebab transgender memutuskan untuk coming out 
merupakan suatu indikator untuk menentukan apakah seorang transgender 
akan melakukan coming out atau tidak. Coming out bagi transgender di 
Indonesia, tidaklah mudah, hal ini karena nilai dan norma yang ada di 
Indonesia melarang hubungan sesama jenis serta beberapa transgender 
yang berani coming out  masih dipandang sebelah mata. Ketika 
trangender memutuskan untuk coming out, dimungkinkan kondisi 
psikologisnya akan lebih nyaman, sehingga peneliti menetapkan tujuan 
penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab transgender 
memutuskan untuk coming out yang berfokus pada kaum male to female. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik analisis data 
inductive thematic analysis. Hasil penelitian menunjukkan ada 2 faktor 
transgender melakukan coming out, yaitu faktor internal dan eksternal, 
yang terbagi menjadi faktor protektif dan faktor resiko pada informan 
transgender dalam melakukan coming out. Faktor protektif digolongkan 
menjadi emosi, kepribadian, persepsi terhadap lingkungan sosial, 
melawan stigma, sedangkan faktor risiko digolongkan menjadi stigma 
sosial, media sosial, dukungan lingkungan sosial, dan penerimaan sosial. 
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ABSTRACT 
Factors influencing transgenders’ coming out indicate whether or not 
they intend to do so. Coming out is controversial in Indonesia as its 
norms and values forbid same-sex relationship. Numerous transgenders 
who did coming out are often taken for granted. The moment when 
transgenders decide to come out, it is possible that it will relieve their 
psychological condition. Therefore, by focusing on male to female, the 
researcher aims to scrutinise the factors affecting the coming out. Using 
qualitative method, this research applied inductive thematic analysis. 
This research reveals that there are two factors causing the transgenders’ 
coming out, namely internal and external factors which are divided into 
two, specifically protective and risk. The former is categorised into 
emotion, personality, perception towards social scope, rejection against 
stigma. Meanwhile, the latter is categorised into social stigma, social 
media, social support, and social acceptance. 
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